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В современных условиях управление социальными ресурсами 
приобретает особую значимость, так как именно они обеспечивают 
устойчивое функционирование и развитие муниципального образования как 
цельной социально-экономической системы. 
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена 
необходимостью более полного и рационального раскрытия и использования 
социальных ресурсов муниципальных образований и обеспечение на этой 
основе их устойчивого развития. 
Вопросы применения технологий управления социальными ресурсами 
на муниципальном уровне рассмотрены в недостаточной степени. Имеются 
исследования, в которых рассматриваются опросы управления отдельными 
видами социальных ресурсов (В. Н. Иванова, А. Н. Ефремов, П. А. Юдин,  
О. Н. Астафьева, О. В. Байдалова и др.) 
Очевидным является противоречие между общественной потребностью 
в более полном и эффективном использовании социальных ресурсов 
муниципального образования, с одной стороны, и недостаточной научной 
разработанностью теории и технологии управления этими ресурсами, с 
другой стороны. 
Социальные ресурсы местного сообщества – крупная теоретическая и 
практическая проблема. Для социального обустройства территории, 
повышения качества жизни населения необходимы значительные средства. 
Термин «социальные ресурсы» можно охарактеризовать как 
«человеческий капитал» или «человеческие ресурсы». 
Вложение в человека, в развитие его потенциала – самый выгодный вид 
вложения средств. 
Превращение человеческого потенциала в главный фактор развития 
муниципального образования, использование его в качестве ресурса в 
муниципальном управлении, составляют стратегическую задачу 
муниципальной деятельности. 
Задачей управления социальными ресурсами муниципального 
образования является необходимость выявления и оценки ресурсов, 
рационального их использования, упорядочения, сбережения, развития, 
обновления и формирования. Управление социальными ресурсами включает: 
диагностику, прогнозирование, организацию, регулирование и контроль. 
Оптимальное управление социальными ресурсами на муниципальном  
уровне возможно на основе соблюдения следующих принципов: 
приоритетов, гуманизации, баланса интересов, целевых ориентаций,  баланса 
текущих и перспективных целей; рациональности, адресной социальной 
поддержки, обратной связи. 
Технологии управления социальными ресурсами в международной 
практике отличается от технологии управления социальными ресурсами в 
Украине. 
Международное управление социальными ресурсами отличается более 
значительным влиянием факторов внешней среды, большей разновидностью 
функций управления и дифференцированным подходом к подготовке 
качественных социальных ресурсов. 
В современных условиях важной задачей является оптимизация 
управления ресурсами муниципального образования посредством 
использования технологий – социального мониторинга, социального 
прогнозирования, программно-целевой технологии. 
 
